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El Dr. Laureà Pagarolas, director de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, a qui agraeixo
la seva gentilesa, a finals de l’any 1999 o inicis del 2000 em va informar de l’existència de
l’escultura protagonista d’aquest article. L’obra en qüestió és d’alabastre, prové del monestir de
Poblet, i és d’època moderna, en conseqüència, havia d’interessar a un historiador com jo, que
aleshores acabava de publicar un llibre sobre l’escultor Damià Forment. Aquesta temptadora
notícia la vaig anotar i guardar, però no me’n vaig preocupar fins temps després. Fou la Dra.
Carmen Morte, catedràtica d’història de l’art a la Universitat de Saragossa, a qui agraeixo les
fotografies, la què em va motivar a anar a veure la imatge. Ho férem conjuntament, a l’agost
de 2007, en el curs del treball de camp que la Dra. Morte realitza per preparar una monografia
sobre l’esmentat Forment. Però el resultat fou inesperat.
L’escultura es conserva en una
col·lecció particular de la població de
Vinyols (el Baix Camp).1 Segons
informacions orals transmeses als
descendents de la família, l’obra fou
comprada en el mercat d’antiquari
entre 1970-1975, i es creia que
provenia de Poblet. Es tracta d’un bloc
d’alabastre que amida 85 x 40 x 25
cm, i que per la seva textura, amb
vetes de tonalitats rogenques i
grisenques (fet que confereix a la
pedra una pàtina especial), té tot
l’aspecte de ser material extret de les
pedreres de Sarral (Conca de
Barberà). La imatge representa a la
Mare de Déu amb les mans juntes,
en actitud de pregària, ubicada sobre
una lluna i el cap d’un àngel alat,
envoltada per quatre àngels de cos
sencer, dos dels quals li col·loquen
una corona al cap de la divinitat (fig.
1). El bloc està treballat per la part
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La iconografia és complexa perquè s’hi produeixen influències de tres tipologies iconogràfiques.
Un dels elements és la lluna, que remet a la Immaculada Concepció, Maria seria l’única que
no tindria el pecat original, doncs, Déu l’envia des del cel, i apareix recolzada sobre la lluna.
La majoria dels atributs bàsics estan agafats de l’Apocalipsi: “I es veié un gran prodigi al cel:
una dona vestida de sol, amb la lluna sota els peus, i sobre el cap una corona de dotze estrelles”.2
L’aparició d’uns àngels que agafen a la Mare de Déu recorda l’Assumpció, és a dir, l’acció passiva
de Maria que es portada al paradís sobre les ales angèliques, i recorda la dona de l’Apocalipsi
que s’escapa del drac. A vegades les Immaculades i les Assumptes es poden confondre, sobretot
per la proliferació dels àngels, que, en teoria, a la Immaculada Concepció tenen un paper
secundari. Finalment, la Coronació de la Mare de Déu és un tema popularitzat en el segle VI
Seguidor de Francesc Bonifàs (?), santa Caterina de
Siena (?), façana de l’església de Vinyols, 1778. Foto:
J.Y. (Fig. 2)
frontal, tot i que per la part del darrere està buidat i s’insinuen les formes, sembla que formavapart
de la fornícula d’un retaule. Estilísticament, la imatge és una escultura barroca, que es podria
datar a l’últim quart del segle XVII. De lluny s’intueix el ressò de les obres de Joan i Francesc
Grau, però que per la seva limitada qualitat s’hauria de portar al voltant de l’any 1700.
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per Gregori de Tours, i en el segle XII per Jacopo Varazze (Santiago de la Voràgine, en castellà).
La Coronació és un esdeveniment de la glòria de la Mare de Déu, un episodi que segueix
immediatament a la seva Assumpció. En aquest cas, la Coronació és efectuada per un parell
d’àngels. Aquestes iconografies d’Assumptes coronades tenen el seu origen en l’art francès dels
segles XII-XIII, i a mida que s’avança cronològicament, la dignitat de la Mare de Déu avança,
passant a ser coronada per Jesucrist, Déu Pare i la Trinitat.
La combinació de tres tipologies iconogràfiques (Immaculada, Assumpció i Coronació) en
una imatge barroca és degut al compliment d’un encàrrec artístic que tingués una iconografia
molt precisa. Segurament, la barreja s’hauria sintetitzat a través del culte a una imatge antiga,
i la nova comanda hauria copiat la iconografia tradicional. Les devocions cap a aquesta tipologia
d’imatges acabaren anomenant-se Mare de Déu dels Àngels. Un dels exemples coneguts és
el cas d’antiga confraria dels velers (teixidors de vels o teles fines de seda) de Barcelona, quan
en el 1763 encarreguen a l’escultor Joan Enrich la representació de la seva patrona a la façana
de la nova seu (avui Col·legi de l’Art Major de la Seda, a la cantonada entre la Via Laietana
i el carrer de Sant Pere més Alt), i la patrona no era altra que la Mare de Déu dels Àngels
(tot i que alguns autors es pensen erròniament en una Assumpció) des de que en el segle XVI
s’havien constituït en una sala del convent de Santa Caterina.3
Segons Finestres, el 21 de gener de 1714 es féu una processó per traslladar la imatge
de la Mare de Déu dels Torrents, des de la seva ermita (ubicada prop de Vimbodí) fins al monestir
de Poblet, per tornar al seu lloc original el 22 de gener de 1717.4 Aquesta estada de 3 anys
fou deguda a les obres de construcció d’una nova ermita, capitulada l’ú d’octubre de 1713 amb
el mestre de cases Joan Güell. Segons una crònica del trasllat, transcrita per Fuguet, la imatge
de la Mare de Déu dels Torrents fou instal·lada al monestir pobletà “a la capella de Nostra Senyora
dels Àngels, vulgarment dita de la Galilea collocantla sobre la mesa del altar y bax lo trono
de la titular”.5 I, finalment, el vell retaule de Poblet dedicat a la Mare de Déu dels Àngels fou
aprofitat com a retaule major de la nova ermita de la Mare de Déu dels Torrents: “y colocado
en ella [la ermita] el retablo, que antes servia a la capilla de Nuestra Señora de los Àngeles”.6
Segons Ribera, el nou retaule major de l’ermita (el vell de la Galilea de Poblet) era de la primera
meitat del segle XVII, fou cremat el 1936, i s’han conservat les dues imatges laterals d’alabastre,
una de sant Bernat amb l’escut de Simó Trilla (abat de Poblet entre 1602 i 1623), i una altra
de santa Bàrbara d’escultor desconegut del segle XVI.7 Efectivament, aquest retaule s’hauria
de datar entre 1620-1630, per les columnes amb estries helicoïdals o torxades, els frontons,
i l’aparició d’un cupulí a la part superior. Pel que fa a les imatges, la de santa Bàrbara ofereix
un plecs de roba molt geomètrics i uns rinxols dels cabells que li cauen sobre les espatlles
són similars al treball que va realitzar Andreu Ramírez (documentat entre 1576 i 1580, i actiu
a Poblet), encara que la mala qualitat del rostre indicaria la mà d’un seguidor.8 En referència
a l’escultura de sant Bernat, l’existència de l’heràldica assenyala a la mateixa cronologia del
retaule, i l’autoria s’ha de circumscriure als escultors que en aquelles dates estaven actius en
aquella zona. D’entrada, hom pensa en els escultors actius a Tarragona, com el balear Agustí
Bennàsser (doc. 1595- difunt el 1615) o el francès Benet Baró (documentat entre 1612-1634),
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però també hi ha els que treballeren a Reus entre 1623-1628 com Agustí Pujol II o Rafael Rocafort
(que va romandre a la capital del Baix Camp).9 També havíem pensat en els escultors actius
a Valls, com el tortosí Onofre Fuster que el 1618 treballava en el retaule major de l’església
de Sant Joan, o el borgonyó Claudi Marian (documentat entre 1610-1638 i sense obra coneguda).10
Però el sant Bernat no concorda amb l’estil de cap dels escultors esmentats amb obra conservada
o coneguda a través de fotografia antiga. De lluny, estilísticament recorda l’estil de Joan Grau
(Constantí, 1608 – Manresa, 1685), potser un jove Grau entre 1625-1631, quan encara estaria
vinculat al taller del penedesenc Bernat Perelló.11
Les obres de la nova ermita vimbodinenca de la Mare de Déu dels Torrents (1713-1716)
hauria de coincidir amb la realització d’un nou retaule per a la Mare de Déu dels Àngels a Poblet.
Busquem una imatge de la Mare de Déu dels Àngels, que segurament formava part d’un retaule,
una obra feta en alabastre de Sarral, datable al voltant del 1700, i que podia formar part del
conjunt artístic de Poblet. Un dels primers noms que ens ve a la ment és el d’Isidre Espinalt
i Serra-rica (Santa Maria d’Oló, 1658 – Sarral, 1737), ja que fou un dels principals escultors
que hi hagué a l’època del barroc i que va explotar les pedreres de Sarral; tot i això, l’obra
de col·lecció particular ofereix un estil i una qualitat diferent a la de les obres executades per
Espinalt. Sota aquest prisma, només pot tractar-se del retaule de la Mare de Déu dels Àngels,
contractat el 1713 entre l’apotecari pobletà fra Magí Alandó i l’escultor Espinalt, amb destinació
a la galilea de l’església conventual de Poblet, pel reduït preu de 270 lliures. Una obra acabada
abans del 8 de gener de 1715, quan es data el darrer pagament pel treball, amb la col·laboració
d’un parell de deixebles anomenats Joan Coll i Joan Julià.12 Tal i com explica Dorico, la manera
com surten referenciats Coll i Julià, especialment el primer, indueix a pensar que Espinalt va
deixar la responsabilitat d’aquest treball a les mans dels seus col·laboradors.13 Per tant, aquesta
imatge de la Mare de Déu dels Àngels prové de Poblet, fou executada de bell nou entre 1713-
1715 pel taller de l’escultor Espinalt. Aquest, un escultor amb encàrrecs importants, encàrrecs
que li ocuparien més temps i preocupacions, deixaria una obra menor, menor pel seu poc cost
econòmic, completament en mans de Joan Coll amb la col·laboració, en tasques complementàr
de Joan Julià. L’autoria de Coll ens explicaria el perquè de la diferència estilística amb el mestre,
i la conseqüent baixada en la qualitat final de l’escultura (figs. 3 i 4).
Poca cosa sabem sobre la trajectòria de Coll i Julià. Joan Coll i Aldabó era natural de
Teià (el Maresme). Potser la seva família estava vinculada a la fusteria. No seria estrany pensar
que el seu pare descendia d’un parell de fusters cognominats Coll, actius al Maresme a inicis
del segle XVII, un era Gabriel Coll que el 1613 treballava a la parroquial d’Alella (Martinell
n’esmenta un altre, Sebastià Coll que el 1617-1618 ajudava a Agustí Pujol II en el retaule major
de Sant Vicenç de Montalt, tot i que Bosch Ballbona es refereix a Sebastià Carbonell). Per la
banda de la seva mare, podria estar emparentat amb la nissaga dels Aldabó, fusters actius al
Maresme i a Barcelona en el segle XVII, el 1634 Joan Aldabó feia el retaule de les Ànimes
per a Vilassar de Dalt, el 1538 el mateix Joan Aldabó, juntament amb Josep Ratés, realitzaven
el retaule del Roser de Sant Boi de Llobregat; un fill de Joan Aldabó, Salvador, el 1695 es casava
amb Narcisa, filla de l’escultor Llàtzer Tramulles (curiosament, l’última obra d’aquest escultor
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Joan Coll (amb la col·laboració de Joan
Julià), detall frontal de la Mare de Déu
dels Angels, col·lecció privada de Vinyols,
1713-1715. Foto: Carmen Morte. (Fig. 3)
Joan Coll (amb la col·laboració de Joan
Julià), detall lateral de la Mare de Déu
dels Angels, col·lecció privada de
Vinyols i els Arcs, 1713-1715.
Foto: Carmen Morte. (Fig. 4)
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es realitza en el camp de Tarragona), i el 1672 Isidre Aldabó contractava la tribuna per a l’església
de Santa Maria del Mar.14 Fins la seva relació amb Espinalt, no es documenten altres activitats
de Joan Coll. Després de realitzar el retaule de la Mare de Déu dels Àngels, i atès que la imatge
principal l’hauria realitzat ell, en el primer trimestre de 1715 es documenta en solitari en un
encàrrec indeterminat del monestir de Poblet. Més tard s’integra en el taller de Pau Costa, amb
qui treballa a Palafrugell, Girona, Sant Esteve d’en Bas i Berga. Pateix una malaltia que l’obliga
a seguir un règim alimentari especial i a fer caminades, i mor relativament jove el 29 de desembre
de 1722.15 Pel que fa a Joan Julià, hauria nascut vers l’any 1688 a Arenys de Mar (el Maresme),
era fill de l’escultor Francesc Julià (al costat de qui hauria après l’ofici). Podria ser descendent
de Joan Julià, escultor que el 1679 signava amb altres 28 companys una sol·licitud per a constituir
el gremi d’escultors de Barcelona. Al marge de Poblet, se’l documenta el 1710, juntament amb
el seu pare, en la capitulació pel retaule de la capella de Santa Cecília per a la població de
Torrentbó, pedania d’Arenys de Munt; el 1730 ingressava en el gremi d’escultors de Barcelona;
i el 1735 moria a la capital catalana.16
Notes
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